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Ö z e tle
*  Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakam Metin Emiroğlu, bir söz­
lü soruya verdiği yanıtta: “Bun­
dan böyle öğretmen olmak iste­
yenler, yeterlik sınavından 
geçirilecektir” demiş ve bu sı­
navların Öğrenci Seçme ve Yer­
leştirme Merkezi tarafından ya­
pılacağını ilave etmiş. Üniversi­
telerin “ öğretmen olur” diye 
verdikleri diplomalar, ÖSYM ta­
rafından “öğretmen olamaz”la 
nitelendirilirse, ne olacak?
* MEGS Bakanlığı, 1985 yılın­
da yer değiştirme isteminde bu­
lunan öğretmenlerin bir kısmın­
dan “ yolluk islemiyorum” di­
lekçesi aldı ve yolluk ödemedi. 
Gerekçe olarak, yolluk tutarla­
rının büyük miktarlara ulaşma­
sı gösterildi. Yargıtay'ın kararı­
na karşın, bu uygulama sonun­
da kaç öğretmen, çaresizlikten 
yer değiştirme isteminden vaz­
geçti kimbilir.
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Atatürkçü çağdaş eğitim
MLLilli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu 
1985-1986 öğretim yılının başla­
ması nedeniyle yayımladığı 
mesajda:
“Hızla gelişen ve değişen bir 
dünyada gençlerimizi ve çocuk­
larımızı, anayasamız ve Milli 
Eğilim Temel kanunumuzda be­
lirten amaç ve ilkelere göre yetiş- 
tirebilmenin tek yolu Atatürkçü 
çağdaş eğitim anlayışı içinde mil­
li eğitimi bir devlet politikası ha­
line getirmekten geçer” dedi.
62 yılını tamamlayan Cumhu­
riyet döneminde kırkaltıncı Milli 
Eğitim Bakanı görevde. Bunlardan 14’ü hukukçu, 
9’u siyasal bilgilerden, ancak 8’i eğitimci. Diğer­
leri asker 5, tıp 3, mühendis 3, iktisatçı 2, ziraatçı 2.
Her bakanın bakanlıkta kalış süresi ortalama 
1.3 yıl. Bakan değiştikçe tüm «yöneticilerin
Hasan Ali Yücel
değiştirilmesi neredeyse gelenek 
halini almış. En uzun süre ba­
kanlık görevi yapan Haşan Ali 
Yücel, yaklaşık 8 yıl. Onu da 
yaptıklarıyla, eğitime katkılarıy­
la hatırlıyoruz. Bir şeyler yapa­
bileceklere de yeter zaman tanın 
mamış. Peki “Atatürkçü çağdaş 
eğitim anlayışı” nasıl ve ne süre­
de, kimlerle ve hangi kurumlar- 
la devletin, milli eğitim politikası 
haline getirilecek?
Her bakan değiştikçe müsteşa­
rından genel müdürüne, Talim 
Terbiyesi’nden teftiş kuruluna, 
milli eğitim müdüründen okul 
müdürüne kadar tüm yönetim 
değişir, ya da değiştirilme tedirginliğine düşü- 
rülse, süreklilik isteyen “devlet milli eğitim po­
litikası” nasıl yürütülebilecek?
Önce bu sorunlar çözümlenmedikçe her politi­
ka “günlük” olmaktan kurtulamaz.
